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Circular. Excmo. .. Sr.: He resuelto
promover al .empleo de teniente de
Transmisiones en campaña, a los
alumnos de la Escuela Popular de
Guerra nú.m. 5, comprendidos en la
relación que se inserta a continua
ción de la presente, que comienza
con D. Gabriel Ramos. Montero y
termina con D. Sebastián Mora Re
bollo, los cuales han terminado con
aprovechamiento sus -estudios y prác
ticas en la .misma, todo qm.).- arreglo
a lo dispuesto enla orden . circular
de, 14 de enero último (D. O. núme
ro ;14) y tl- apartado d) del título
"Cursos" de la Base décima' de la
orden circular' de 28 de diciembre .de
1936 (D: O. núm. 275), debiendo dis,-frutar en el- empleo que se les con
cede. la antigüedad 'de 6 del actual,
crin efectos administrativos a• 'partirde la próxima revista de Comisario
.ciei• mes de agosto, colocándose en
su escalafón por el orden en que van'relacionados y quedando en la situa
ción de disponible - forzosos hasta
que les sea adjudicado destino poreste Ministerio.
Lo comunico a V. E. para • su conocimiento -y. cumplimiento. Valencia.16 de julio de 1936.
PRTETOSeilor
RELACION QUE SE CITA
D. Gabriel Ramos ,Mentero.
Pedro Antonio Castro Bermejo." Alejandro Mangas Villanueva.
" Julio Nevado Piedra.
" Eleuterio del, Toro García.
". Pedro González García.






D. Edmundo de Diegiro Pérez.
Jerónimo Alonso Guzmán.
'' Francisco Peidrero Cedillo.
"
Luis Segura Cremades.
" Sebastián Mora Rebollo.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que : los jeies y 'oficiales de Infante
comiprendidOs en la siguiente re
lación, que empieza con el teniente
croriel D. Enrique Correa Cañedo y
termina con el teniente en. campaña
D. Antonio López González, _pasen a
lo.s destinos que se les señala,
incorporándose a los mismos con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nácimiento y cump1imie9to. _Valencia,
1-5. de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Enrigile Correa Cafieds2, ascen
dido,. del regimiento núm. 16, al Cua
dro Eventual clel Ejército del Este.
Mayores
D. José Bueno Qu'eh), ascendido,del regimiento 21, al Cuadro Even
tual del Ejército del Norte.
D. Evaristo Fuentes Iglesias, ascendido, ,de la Caja de' Recluta nú
mero 42, al 'Cuadro Eventual delEjército "del Norte.
D. Manuel Muzas Ibars, de la 25Brigada Mixta, al Centro de Movi
iización y Reserva núm. 5.
Capitanes
D. Aníbal Palacios Gómez, ascen
dido, del regimiento núm. 21, al Cua
,dro Eventual del Ejércilo del Norte.
D. Victorino Martín García, ídem
ídem.
D. Francisco Lucio Bañuelps, ídem
ídem.
D. Pedro Hernández García, ascen
.dido, de reingresado, a la 44 Brigada
D. Eduardo Dorado Janeiro, de la
Mixta., a la 43 Brigada
D. Antonio Becerra Rengel, del Ba
tallón de.. Ametralladoras núm. 2, al
Cuadro Eventual -del Ejército del
Centro.
-1-5. Enisiljcj Soler Serrano, de dis
ponible forzoso en la cuarta 'división,
.111 Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Inocencio Romero Aramburo,
de la 67 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del VII Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. -Leopoldo Rornane Martínez,
reino-res/ido, de complemento, a la 97
Brigada Mixta.
D. "Manuel •López Siachez, as-cen
d•do, del regimiento núm. 1, al Cua
dro Eventual del Ejército del Gen
a.
D. Juan Mesa Rom5.n. ascendido,
agregado, a la 54 Brigada Mixta, a la
misma, de plantilla. --
D. José Vaca Jiménez, ascendida y
agrega-do a la 2I Brigada Mixta. a la
iii!sma, de plantilla. .
D. José Pardo Carmona, ascendi
do y prestando servicio en la sexta
Erigada Mixta, --a la misma. de plan
tilla.
D. Francisco Sánchez Tudela, re
ingresado, ascendido, a !;1 97. Brigada
D. Emilio Ferrando Adell, .reingre
ado, a :la 103 Brigada Mixta.
D. Francisco Jiménez Santos, re
ingresado, la 97 Brigada ,-'..■fixta.
D. Enrique Herrero Hernández, .del
regimiento 34, a la 54 Brigada Mixta
(confirmación).
.Abelardo Borja Bravo, de la 95S
Brigada Ilixta, a la Caja de Recluta
núm. 4.
D. Bibialio Durán Ortiz, de la 73
1;rigada Mixta, a la Brigada de Blin
D. Marcos Martín Sánchez, del re
gimiento 4111111. 9, a la Brigada deBlindados.
Francisco Rodrígw.z Fernández,
•del Batallón AmetrIlladoras. 3, al
Cuadro Eventual del Fjércilo del
'Centro.
D. EladiJ. Calderón Monte, del re
9gimiento núm. 4, a la Brigada de
Blindados.
D. Martín Moreno González, del
tegimiento núm. 4, a. la Brigada de
_Blindados.
D. Alejandro Sánchez Vallejo, del
regmiento núm. 9, al Centro de Acuar
telamiento rúrn. 8.
D. Enrique Gfarcía Maikinez, del
Batallón Ametralladoras La Plana nú
mero 25, al Centro de Acuartelamien
to número 3.
D. .¿-‘,servio Morales Jiménez, del
Batallón de MiliGias de Valencia, a
la 97 Drigada Mixta.
D. Florentino Monte) Nodar, del
Batallón de Milicias 'e Valencia, a
ia 97 Brigada Mixta.
D. J'osé Meseguer Reyes,. del 13a
talión de Milicias de Valencia, a la
147 Brigada Mixta.
D. Antonio Miguel Aliret, del Ba
tallón de Milicias de Valencia, a la
147 Brigada Mixta.
p. Juan Miró Reig, del Batallón
de Milicias dé 'Valencia, p. la 147 Bri
gada Mixta.
I). Juan Molina Martínez, de:1 Ba
talVón de Milicias de Valencia, a la
147. Brigada ¡Mixta.
Al Cuadro Eventual del Bjército
del Norte.
D. Arturo Sáiz González, ascendi
do, dei regimiento núm.. 21.




ID. Lambed° Gómez Lucio, idem
ídem.
D. Emilio Casado Usin, ídem ideal.
D. Félix Abad Ibáñez, ascendido,
dei batallón Montaña núm. 6.
D. Mariano Izquierdo Mayordomo,
scendido, del regimiento núm.. 21.
D. Daniel Gil Alonso, ídem ídem.
D. José Santos Cid, ídem ídem.
D. Macario ,de la Gándara Fraile.
ascendido; del regimiento 11,únI, 21.
Cipriano Gete Sampedrp_,, ídem
ídem.
D. Agustín Diego Fernárídgz, ídem
ídem.
D. Manuel Martín López, ídem:
ídem.
D. Luis Villanuevta Ruiz, ascendi
do, reingresado, de com.plerntento.
-
Al Cuadro- Eventual del Ejército del
Este.
D. Germán Raya Sigut, ascen,diclo,
del regimiento núm. 16.
D. Matías Torrijos Manzanares,
ídem ídem.
D. Gregorio Mayoral Gargía, ídem
ídem.
D. José ?Moral Gómez, ascendido,
del Batallón Montaña núm. 2.
D. Luis Serrano 'Naharro, ídem icl.
D. Adolfo Fernández Presas, ídem
ídem.
D. Dionisio Chinarro Martínez,
ídem ídem. -
D. José Me1ián Calvo, ídem íd.
D. Enrique Crous Vidal, ascendido,
del regimiento núm. in."
D. Santiago López Ortiz, ídem id.
S ABAIDO I. DE 'JULIO
D. Raiael Baig Llovet, ascendido, del
(baltallión Montaña Iniúm.
D. Fernando Zu:nita 'Ca'rona, ídem:
D José Vila Oti,cl!a„ ascendido, reitn
grtesado de. complemento.
a :Antonio Llena Mazarico, ascendi
do, do ireingresa do.
D. Mariano Alvaroz Garcí.1, de dis
ponible 1'orznso en a ClloarIa •41ViS,i611
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Viicente. Riambla San z, ta§Cendido„
d4 treingresa,clo.
ID. Antonio Jaime Canrasco, ascencili.
do, reingresa(1o, proceden& de ooln1.-
pleinento.
D. lAn.tdr¿s Hernández Martínez,. as
cendido, de reingresado.
I). Luis Boveda Pérez, •ídem íd.
I). José Colmenero Gallardo, :ídem
ídem.
•
1). Firn-io GakTilán, Belinionte, ascen
dido, 1-)o,r orden de 8 .del actual (DIARIO
O-FletAL nútrri;. 167).
I). Francisco Quilos Prt:Wol, ídem
'D. Saturnino Maffi,oz Llorente, idem
ídem.
Al Cuadro Eventual del XIII Cueipo
de Ejército.
D. AnIg,lel Casals Floreta, ascendido,
reingresado, i prooe.dente de ,con»le
mento.
D. José Bobet Modo41, .idein id. .
D. !Francisco Midó "nomás, alic,,endi
dos. :de re,ingresado..
Tenientes en cainPaña
D. José ,C1hordá :Carratalá,
ble ,forzoso en la cuarta diviisión,
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Luis Catntero Simón, del Cuadra
li_ventual de la Agrupacióh autónoma
de Cuenca, al batallón de A_rQetralla
coras de Cuenca núm. 2.
D. Virgit,io Caballero Trujillo, de la
misma* al mismo.
D. José Bardón García, de la mis
ma, al mismo.
I). Francisco Balaguer Alemany,
de la 'misma, al mismo.
D. Antonio López Gionlzáitez, de la
:15 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del XIIIII .Guenpo de Ejército..
Valencia, 15 -de julio de 1937.—
Priieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Milicias D. José
Santaularia Nín, disponible en el
Cuadro Eventual de la Junta Liqui
dadora de las Comandancias de Mili
cias, pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército dej Fte, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
75' de julio de 1937.
Señor...
PRIETO -
Circular. Excmo. Sr.: lie resuelto
que el capitán de Infantería, con des
tifo en la 64 Brigada Mixta, D. Joa
quín López Rico, pase destinado a
D. o. NU1/54. 17i
1, Compañia de Ametralladoras de
Posición de Defensa de Costas, ve
lificando su incorporación con toda
Lrgencia.
•.!120 comunico a V. E. para su co
nocimiento y •urniplimiento. Valencia'
16 de julio de 1937.
PMIRTO
Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Milicias D. Rafael
Torres Beltrán, de la Si Brigada
Mixta, pase destinado al ICuadre
Eventual del Ejército del Centro, y
que el teniente, también de Milicias,
D. Manuel, Miranda Reyes, del Cen
tro de Acuartelamiento núm. 4, pase
destinado a la 95 Brigada Mixta, in
corporán(Iose con urgencia.
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento V cumplimiento. Valencia,
1; de julio de 1937.
Señor._
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de Milicias que figu
ra en la siguiente relación, _Que cm
p'eza con el capitán D. José Palleja
Mas y termina con el sargento don
Agustín Gómez Estéban, pasen a ser
vr los destinos que se indican, incor
porándose con urgencia.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de julio de 1937.,
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Capitán D. José Palleja Mas, dis
ponible.
Otro, D. Vicente Cucala Pruñono
sa, idem.
Otro, D. Miguel Moret Bagaría,
ídem.
Otro, D. Francisco Martí Gots,
id ern .
Otro, D. Alejandro Sebastián Fer
nández, ídem.
Teniente D. Pascual Cuenca So
nteña, disponible.
Otro, D. Ramón Sanz Lasús, ídem.
Otro, D. José Aznar Nadal, ídem.
Otro, D. Sebastián Cabot •assola,
ídem.
Otro, D. Francisco Grau Alabert,
ídem.
tOtro, 1). Antonio Parera Codones.
ídem.
Otro, 1) Hilario Martínez Aliaga,
ídem.
Otro, D. Juan Serve Maniyá, ídem.
Otro, D. Anselmo Real Pérez, ídem.
Otro, D. Enrique Soler Curro, ídem.
'Otro, D. José Piquet Gaseni, ídem.








Alberto Just Mas, ídem.
Juan González Molina,






Otro, D. juan Fernández Solsona,
ídem:.
Otro, D. Adrián -Arqués Blai, ídem..
Al Centro Acuartelamiento núm. 3.
Teniente D. Leopoldo Urrutia Luis,
d'sponible.
Sargento D. Antonio Carrilero Gon
zález, .disponible.
Otro, D. Antonio Guzmán Cruz.
ídem.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 6.
•Sargento D. Alfredo Blasco Cam
pos, del Centro de Acuartelamiento
núm. 1.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 8.
_Teniente D. Domingo Márquez Ca
. sponible.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
.Capitán D, F,nrique 1.-Zobert 'Kunn.
de la 98 Brigada Mixta.
Teniente D. Manuel Querol Andrés.
de ,la 98 Brigada Mixta.
Al Cuadro Eventual del VII Cueripo
de Ejército.
Teniente D. Isidoro de la
2! Brigada Mixta.
Al Cuadro Eventual del XIII Cuerpo
de Ejército.
Capitán D. Vicente Vilanova, de la
46 Brigada Mixta.
A la 95 Brigada Mixta.
Sargento D. Agustín Gómez Este
ban., de la Sección de Reclutamiento
de la Comandancia Regional de Mi
licias de Valencia.
Valencia, 15 de julio de 1937.
1 rieto.
José Vidal Ortiz., ídem.
D. Vicente Martínez Ba
nible.
Enrique Piquet Caseni,
Circulicirs. Excmo. Sr.: 'He resuelto
destinar al iregimiento de Etapas al te
niente de Milicias, disponible, I).
tuiIeT Siantnartín Pla, inocyrporr.ándose cn
ungie.ncia.
-
Lo ciednunico 'a V. E.
:cimiento y 'oumplimietitto





uhhr, Excmo. Sr. : He esuelto
designar al' mayor de Ingenieros (1°41
•ui 9 1Gulbern Ilurig„ je fe de Transmásio
nes y Señales del .Ejército del Este,
al capitán de dicha Arma D. Julio Ro
driigulez Alvarez, con diestino en la Co
Mandandio. de Obras y Fartífica.ción de
la cuarta división, comandante jefe de
los Servicios de IIrigien.ieres del ro
12 'Cuerpo die Ejército, respectivame-nte,
donde se incorptorará'n con. urgien_cia..
.
Lo cornünkio a V. E. pan3. sur conoci





SABAJDO J7 DE JULIO
Excmo. ISr. : He dispuesto
que tl tenilentie en ciantaña D. Vicente
Roper Oriz.,leGn. ;destino en el Bata
llón die Zapadores núm. 3; pasie cliestd
niado al Cuadro eventual del 'Ejército
del Centro, dende se incorpgrará sol).
urgencia.









Círcultair& Excmo. Sr.: A propuesta
del 'general j'efe diel Ellércitol del Este,
he tenido a 'bien disponer que los te
411tentes de Oficinas Militares D. José
Caldero \Taldivilellso y D. Juan Valle
filo 'Corrales, idestinudas al' Cuartel' 'Ge
neral del frente de Aragón, oitteden4
efectos al del Cuerpo de Ejército
4 .dlich..) Ejército a?..1
Lo comtwico a V. E. para su cono
cintilen .c umplilmiento. Vale nria. 16




Citrcuía.r. Exlcmo. Sr.: He tenidk-, a
bien dispionef que ordk.n frirctilair de
;primero del attuial (D. O. núm. .16o).
por la qt-le futé cliestin.ado a la 125 Bri
gada Mixta el' armero provisional don
Enrio,ue Est.- pifi.a• Gil. tse entienda rec
tificada. rex lo (rue a él se Defiere,
sntido de que el (lie stiino oue •se le a.d•-
j udi ceba 'eS a la 21
Lo cctmunico a V. E. para coco
ci'iniento y cumjpilimiento. Vailencia. 16






Cilticuitaga. ExIcinto. Sr.: He dispuesto:
que los tenienties coroneles. tnédicos
Cuerpo de Sanidad Itillitar D. Viren-.
te 'Villar Martínez .v D. Dominreo Gar
cía 'Doctor, pasen destinadosHos
Pital de Siegorbte.. como Zlirec
tow, y sa jefe de .S•anidact de 'Almería.
.respectivamente, Ver candi° su incor
'poración con urgtenicia.
Lo comunico a V. .E. piara su ícono
•imiento y cuttuplitniento..Valencia. TS
de julio de 1937.
señor...
PRIETO
Circular. Extmo. Sr.: He resuelto
que el versonal del Cuerpo de Sanidad
'Militar que figura en la *siguiente re
, lación, (Pasie u •skrrviir los destino-s gtti
en la misana sic indican, verificando su.
incorporaci-ón ,COni toda ur.zencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y ;zumplimiento. Valencia, 14




RELACION QUE SE CITA
Tenientie coronel médic.o D. Vicente
Tinaud CasttillO, del Hospital Mil.i•Ca.r
de Val•eticia,, a jefe de Stanijad
XICUI Cuerpo de Ejército autónomo.
Otro, E. Fle'derie-o Altimiras Mez
quita, asc•ndido., dell tercer Grite de
Da segunda Comanciancia de Sanid-ad
Milditar, a las órdlecres del jefe de Sa
nidad d'el' Ejército (1121 Este.
Mayor médico D. Angel
• nontoro
„Monto-ro, de la Jefatura de los Siervi
cies Sanitarios del frente de Teruel,
a las órüeres del jefe die Sanidad (lel
-VUN Cue.rpo de Ejército.-
« Otro, D. José añorlve Dkinso. det
Consejo -cltc Sanidfad de la Generalidad
etat.alt:fia, 2 112x.S -(4rderies. c:el jefe de
•Sanidad del VIIDI Cuerpo de Ejército.
Otro. D. Ramón García Landa. as
cendido, d;e1 Hospital. Militar de Gua-
.
dtalajara,, "al mismo.
I Valencia,. 14 de julio de
Prieto.
Circular. E>dcmo. Sr.: He resuelto
igue los may;ries rnécllicol—dell Cuerpo
de Sanidad: Militar que figuran la
isliguientie relación. pasen a servir los
desttinos que se señala a cada unto, ve
rificando su incorporación con ureren
ciia.
Lo .conitinico a V. E. para 1..0 cono
cimiento y tirmtplirniento. Valencia.
;de julio ck 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. ijulirán Obibi P•otrxas, die jefie •de
Sanidad de Cruieticia, a las órdenes 'del'
'jefe die Sanidad ;Oe ha tihrre.ra &visión'
orgánica.
D. FlIcren;cio Sanz Gastón, de la di
•uelta Alginu¡ptación Autónoma de Cuen
ca, a iefe de. Santidad de Cuenca.
; Valencia, 16 de julio de 19,17.
P-rieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto.
que el persental del 'Cuerpo de Sani
dad Militar que figura en la siozujente
netación, pase a serviir lks cles.tices que,
en la misma se indica, efIctuando stz in
corporación con la máxima urgencia.
. Lo roututui;ko u V. E. para gu cono
cimiento y cuanpil•imient.o. Valernk'ia, 15




RELACION QUE SE CITA
Catpitán médico D. Agustín Rayo Se
garra, de la iio Brigada Mil;(ta, al
Hospital Militar de Barracas.
.Otro, D. Francisco Bergós
a las 6rdiens idel jefe de .Sanildtad de:,
Ejército del E'ste.
Otrb, D. Luis Muñoz B•riz. de la
Brigada Mixta, a ías órdenes d'el
jefe de Sanidad diel Ejército del Este.
--- Teniente meS•dii,:o provisional D. Fra-n
cide, Aramlbu.ro :\ilartAnez, a igual des
•ino -que ci anterior.
Ottro. D. Eidulairdo Cantos Garc13,
de la 101 Brigada Mixta, .a las órde
' 130
nes del jefe die .S.anidad del XXIJW,Clx-iiPt de Ejército.
'
'
Otro, D. Pl.ácido Chov,er dransa
ni, de la 1403 Mix.tla, a igual,de.stino que ieF anterior.
' Otro, D. José Dior Ma,rtus, a las ói -
.clerres del jefe ..cle Sanidad' del, 'Ejérci
to del Este.
• Otro. D. _N:ut ,nio Mauricio Rodr
guez,
OtrQ, I). Ricardo Rojo Recio, ídem',
°are}, D. Tomás Ramón Amat. •ídem.
Otro. D. j,a-cinto -Gutiérrez Ortega„de l'a 103. .a la 78 Brigada Mixta.
T'ale ncia , 1.5 julio de
Fernár:idez Bol años.-
Circ . Ex:711v). Sr. : He resuelto
que iel c.apitán médiico provisional dell'Cuerpo de Sanidad Militar D. Roberto
Sánchez Herrero, pase destinado ad
Grupo de hlf.antería 'cliel f1.iinis1teri9 de
Defensa Nacionad, ve.rifitcando sut il-W,Oir
poradón con urgencia, y surtiendb efec
tos administrativos esta disposición 'a
partir idk- la revista de 'Comisario del
,presente rne,s.
' Lo comunico a V. E. para. su, cono-,
ciinietibto v 'cumplimiento. Valencia, its
de julio de 1937.
FERNÁNDEZ - BOLAÑOS
Señor...
Cirt'ulor. Ex.:nik). Sr:: He resuelto
que te.niente méell.co ,diel 'Curio die
Sanidad Militar D. Y1.1a.nde1' Vidaurl
Cortaterría {:estivacl6 en. 1,a.
62 Brigada Mixta, endon.de vienv, pres
tan& sus servidos.
Lo comunico a V. E.par .'sui cono-,
cimiento. v cumplimilento. Valenzila, 14




Circolor. /Excmo. Sr. : He resuelto.
que los teniente triédicos provisionales.
del, 'Cut:4mo.. de Sanidad Militar qule fi-
g-ur a.n en la sig-uiente pelacióti, pasell
á servir los klestin,ls. (pule en .1a misma
se indican, ve,rP.ficanclo su, j•neorpo ración
a la mayor 11rno1a.
Lo cerriunio•I a V. E. ,para con•i)-





RELACION QUE SE CITA
Dd a lats .rc4eJ'4e,..s jefe ale S ,&idaui
Ejérci4b de la RAPúblirct
1 D, ;Carlos Scfl-Ümid Urtasucl, al bata
llón de Obras y Fortificaci,,Aies. irúme
r(.-y 14.
ID. Dicmingc tGarcía Mis, a la 78
D. Joaq,din lAlcober Colcrna, &tern.
D. Diego Cela Castelló, a la 37 Bri
glada Mixta.
1). Ramón .1-7isac N{úñez, a las órde
nes (.1.r2i jefe dt Sa n'..s,1:ad del VIII Cuer
,po de Ejército, para la 46 Brigada
D. i‘ranl Montoya Gómez, a la 104
Brigada Mixta.
SABAIDO 17 'DE j
11•1
D. José Pottquiler 1So1er, a la 53Brigada Mixta.
Norberto v1 Fuente.s, a la 30B rigadia Mixita
D. ,Enrique 'Cano Ladrón de Gut va
ra., al. reg-dmiento de Infantería n(ít.m. 34.D. José -Di:'ego Ruiz jin*sez, J.L. la
105 Brigada Mixta.
D. Wence.Slao ..Dutrén 1 ieminguez,l'a 2o. 1B rigada Mixta.
D. payid 'Gómez Pa rada si. •A la s. ór
denes del jefe de' Sani d de la tercera
división orgánica. -
D. Diego Gonzáltez Ramirez, a la
49 Brigada Mixta.
- D. Tomás RaIllUS Martínez, al H i'S
piital Mid tar de A lc a lá Elenare s:.
D. José 'Lagar de Reinan., a ,1.as órde
nes del je fQ, de Sanicl'ad ..del Ejército
del: Este. •
Valenc:a, 16 ite jul•1J (12 1937.--117e.r
,na1diez Bola fíes.
Circutur. Excmo. Sr. : He res L1,42 to
que 'el teniente farni.a.c,éutie,_;"pnc_3ivisioxil
I). Enrique ,Ga reía Fernández, noinbra
db por% (orden .comunizada de feblIa.
18 de enero últ.',.rro, quede a las .órde
n€4s del jefe die Sanidad del Ejército de
Tierra., para .54ér eiyI41eaç1j- .doin de las. ne
Cesidadles del. servicio -lo exijan, sur
tiendo efectos adlny'fiistrativtos esta di" s
Dosición a r dL la revista ..de
:1;e1 ipresbnte
.a V. E. kpzúa su cono




.Circ iiridr. Excmo. Sr. : resuelto
-Que 1os te'nikntes vleter:narlios„ nrovisib
na.les de1 Cuerpo de Sani dad M.il'itar
que _filyil.tran en. la siguibnte..
pia.sen .a servir les, destínlos tla
misma. se .indic.an. verificando. su inci)r
Donación con urgencia.
comunicre) a V. E. r'a'ra si:1 ti
cimiente, y elni-421:irni'ento. Valencia, 15




RELACION QUE SE CITA
D. Ra ruíón Vila lta Pont, a. las órdie





Valencia, 15 d ju1k de- 1937.--Etr
ráirkle.z
Ciireaár. E x,cn-bo. Sr.: He re suelto
.(.ue ted mayor 401 Cuierpo. die .Slar.id.ad •
Militar D. Ramón Alvarez, \Tallés, pe
dic.stinado 1d1:- la cllisuelta. 'Comuslan
cía Regibtal de Milicias a la Jfatura
de .S.anádladi ded E.j,ército die la Repü
l)lita, hretificando ,su incorporación co11
urgeincia.
; Lb corriurii.c,oa V. E. para .su cono
cimiento y tcuimpli miento. Valencia, 13




CircWat,- Excnio. Sr. : U.e 'resuelto
que el aspirante provisional de. la S•ecei•ón (Auxiliar Facultatiiva del. Cuerpo'de .Sanidad Mlitar 1). Francisco
rrillo Rodríguez, pase ,destinado delfrente die Aranjuez a las) órdenes del"
j'eíe ce Sanidad' el IX (-','.1verlin.Ejércitc, verificawb incorpor•ación
scon la máxima urgencia.
Lo ecninnico a V. E.' para sof conocimiento. Y currIpl,iltniento. -Valencia,





Cksc,u11,4, 14_,-"x,cillo. Sr. : H re.suieltol
que los . a.sp•rantels, provisionales de da
.Sección Auxiliar Facultativa del Ciller
,r,fá die (.Sanidad, Militar que figuran ii,siguiente relación, pialsen a servir
los diestin'e. Que en-tle iniistme se indican,
verificando su incorporación ic.on 11- usa -
r urgencia.
• Lo consun•cO. a V. 'E'. para su: (cono.-





RELACION QUE . SE CITA
D. Joaquín Quides Mol a, de a las or
denes 'del jefe de Sanidadi del li.ijiértito,
kis diel jefe ,de Sanidad cel J1X Ciufer
cm Ejérc tk).
• iD. J áliln He r Torroindiell,
situación, a' igual destino que el'
anterior.
Valencia, 1.4 de «¡odie 'de 1937.-(Fer
nández BFaVics.
Cilrkfru.ilKifra. Excmo. Sr. : He resuelto
que los as,pirantes-, provisidnale.s.; de laSección Auxiliar F,acultativa, del 011e: -
po Sanidad Militar que figur.an en
1,a .siáuientie ;relación., pasen a servir "po.s
.a.sIointos que en la misma se indican,.
efectuando su incorporación con 14 má.-xima urgencia.
Do comunico .a V. E. para su cono
-cirnie.nto y ,cumplimient-o. Valencia,




. PELA': ION QUE SE CITA
1) . Joaqu 7 aildi
,
del T r.tn
nláln, hl., a l'as órcPerves deli
_j'efe d eSa.nida (1:•3 teirito
rial -de Albacete.





D. Be rnard13' rí
bradr,po.r .-. 1111.Z11icadá de fec..119.
15 del enero del 2ío actual). Hosp;-
tal Bas'e Miltar ric A.lican
te, .e.n &nal: :prtetar.`ildto .spu; sier
v:.(z-kfs.
Dq 1 deitiw qei le? iht 50.11idad
.a5:1 Elélrcillo de ?a Ro.? pábil
Li José ,,María Simón Forrier, g la
;S Brigada
D. -1.•lar ue I E'ir151-:11.1 GY.1ZiálICZ,
D. Carlbs Gairbek.iell A ntiollí, "Al ser-
vicio del Arma ¡de Aviación"...
D. O. NUM, 17111 SAJBADO 17 DE j 110 1 3,1
D. Ma nth.'il Rodríguez 'Randa), ídem.
D. An t'oni o Alva re z Ramír<z, idle .
1_>. Carros. Fliur Lleiréns-, a 31 Bri
gada Mixta.
D. Anoonio Rloine ro Ro Iner. - la
37 Brigada Mixta.
1). Femaldo Aya la Ferniández, ídem.
1).. (),ctavie Ten . Orenga, al :se rv c:o
del Yrii io 1 Ejéricito • (tercer batallón
T ra .11sl.)orte
1). José Villafaina ide la • Cruz, ídem .
1). ..k.1 f re do Niú,Se.z Ferrer, ídem.
D. mito- Po•roet, ,Par
(1 tre Autu móvil del Ej érca-0.f •
Vatenc,ia , 16 d'e juilio ide
nidez Bc.1aIcr,s.
• Cilticithri., Excmo. • Sr. : FL resuelto
que el practicante ide Farmacia militar
provisional .1). .Pcs é Fonnés Estrada,
pase
• de s na(1) ¿Je 9 la s &dones .(Yel je
fe de Sanidialdi del Ejército _die 'Tierra
a la Fairmacia MiJita.r de la ?bel-cera cFi-
visitón.,. ve rificando su inco rpin,rac 1611. c4-)J1
toda ungencia !
Lo c,omunicio a V . E. pa r.a 511




PERN :N NIDEZ BOLA ÑOS
Señor •
DISPONIBLES
me. S : I 1 t
QU'e el 11-:ay,(..- 1- 17:. !lilaCél:Itleo de 1 cuernu
de Se 11 ida Mi lar D. ralle T'an
lo Fuertes, di s »11 iNe ,g-lubernati vioe11,•lprime ra s . (")n t) rgáni , p. se L 1a
situación de irurzosu . en la.
ipisxna divisiée.
Lo c,o,m a . H. pa ra ,Jono
cimileinte fy cutripili rento. Val(ncia







E . Sr. : Fiste -■Iintrk, d4.
acuer V..01! , Fo .prop tire sto per la , a-i
tura :-* nide d mtismo, ha dis
put2:4- Jean e.ion 4tnia. tro
( es 1.1( enoi a ver enferme., Para A
eantt: y Valencia, l alférez de navío1
D. , Se u-t López 'de Nei ra
,deibitt 1'7 irlereibi 1- sus habere: por da
tac¡tan G nr.al. -de esit iSriniste
ic.
Valencia, 16 de julio die i937.-LEt
Suib.siecretanio, Antonio. Ruiz.
Señor jefe de Esta•do Mayor 1.VI a-1
rina.
Señores...
Exic rn ST . : Este Minister ha dis
puesto que el oficial tercero narvail doii
Francisco Mitiguez Ferreiro, cese en
Elu actua1 destino y pase idestinado a
la Flotilla de Viig-,ilanci a. y Defensa an
ti,:rL.inrina de Ca,tal como
clante del bou "Firancisoo "
Valencia, 16 de jallo de 1937.----El
ubse,cretarjo, An,tonie Ruiz.
Señor jefe de la Sección die Pr'.onJ.
finres .
CUERPOS DE MAQUINAS
Vista instancia del oficiai tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas don
FTancisco Benet Soria sol iita ndlo pa-
siar a servicios de tierra, este Mini site
irío vista el acta die reccociniiento
médico, ha . dispue-sto sea reconoctidi) du
rante medie a fío. con • arreglo *al ar
ticulo 18 del Reglement:y dCrfatra
maestres de 2i de septiembre .de 1915.
modificado por orden n is teria1 de 21
de abril -de 192i2. (ID. O.. allm. ro), ha
ciétridoSe benstar en cada acta, si es o.
no 'apto pa ra -.el. servicio dé mart., para
el de tierra o ara , arribos, ,rem¡tiendo
s
•
actas a este Miniistenio
Valencia, 16 - de • j u1io de 19317.-E11.
(Sull-,-.tseiereta rio, Antojo Ruiz .
'Señor jefe c1e la Sección die Máquina s.
1Syefio re s
Esie M terio h.a dispi.esto Que los
roaquirristbas • y aluxi1 iatres de ti-láminas:
'Que a continuaciión .se realdonan, ce-
zsen en sus factuales destinos y pase:ni
desemlrieñar los que al frente de ca
da .tpno eltos se indlica
1 Valencia, 16 ide jai io
iSrubséc retarie, -A lutecio Ruiz.
'Señor jefe de la Sección de Mitri nas.
Seriore ■
RELACItiON QUE SE CITA
Prifidems
• D. ..T.úsé Sanz Navarro. Flotilla de
ViziDatioie dle Cataluña.
; B,ar toloané 1G ilsbert Quetglas, 5.-d.
D.. _bien Leheilras Moreda, ídem.
Segundos
' D. Rica roo Durán V.ila r, auxiliar del





del dii-que. flotante 4e la F.staciión de
suibmeri nos.
Ofcjit teIrd£4;%<1•
I). justo Sevilla •Gereía , torped sta?
" He rniánde z " .
A •uxi1fick.
1D. Rioardo Pr-ats Díaz,
Vigilancia de 'Cataluña
Fl_lot de
M,Eint-_-„iterili ha d'ispuesto que .1.s
maqunista 1111 a..c.cintinuación se re -
n n,, cesen ,sus azt:ua1,c desti
nos y pasena destmpeñar que al
frente (-.1e. ¿--3."3. uor_Ile .e11195: Jeindica.
Valencia, 15 de julio :de 19317.-El
dbsec retario, _Aintonie Ruiz.
Seíicire-s
RELACIbN QUE SE CITA
SIC .Cil11/r/lÁs.
D. Juan L-cren .0a trio,











1). Mtanuel Gutiirrez Pérez, cargo
di "IM én diez Núñez ".
1). Frutos Fernández S'erran u. a dis
i-ciári (Vi jefe, de la Base Naval de,
t 'a rtagena
••■■•■••••■■■•■••11.
Vista in,stancia del tercer maquinis
ta D. j uliel Culebras Souto. en s,ú,plic
c'e que se k cunce& liaencia plcfr ev -
fermio, cste i1inistcri, co vi,rt'uuI le1
2 Ct.d tdie re cioctivilento irté,dic‹.)
ccifarrnidad cen lo infocmado por a
Se.coMn Mékluina s, ha tenido a bk.a.
cc.rciede rle .(.1.Os meses de licencia nex
nflertno, para Madrid y Valencia, comr
putándole didha 1¡done la desde el 14 del
mes actual, fecha en. que fué na
dia. por el' jefe .ce la Base Naval do Ca.r
tagerrd. debiendo percibir sus habe.res
por ltd• Habilitación General de Car t
gera, qt-ledttndo a la terminación dé !a
Misma, a las 61-.-(1.re nes de la. jef atura
de "dicha BaSt4 Na.val
Valencia, 16 cle j ul 'de . 1937.--El
Subsec,rekario., Antonio Ruiz.
Señor jefe de la Sección de. Mítkujiiths.
Selle res
Vista insta nei a. del tercer maq ui 11is-
Va D. Bei-tildé Gómez y Gámez, • en s
plica- de que se *le conced.a 1icenc
en,fertnd, este i1\Eiinsterio,, en virtud del
acta de irecone-c•inviento médico, y
conformidad Con lo inForniad.:}• Por a
S,ección de MUq ui nas, ha tenidO a I)
conce.derle dos triesie s dk licenc:.:4 r
kmifermo, para Cia.r tagena, computátid,:e
dicha 1 icencia ...desde el' 9 del me.s -
'ttia1, fe,oha en • que filé anticipula 1) .r
lel jefe de la Base N.a.v.a i de Cla rttlgena,
(debiendo percit&ir sus haberes vol- ia
1Hab ilitaCión de la 'Es,ta.ción de S ubdna.- .
inos die dcha Base Naval, 1,9-ando
b la teir ininación .de 'la misma, a las
ten-c7enes dse la jefatura de la rde tic -
'rada. Estación, 'dé Sulbmarinio s
Valencia,. 15 j utie. de I93,7.-F,1
ulb'secre tarjo , A,ntonio
iSeSor Jfetf e i-a Sección de tnátiuin as
'Señores_
CUERPOS DE SANIDAD
Externo. Sr. : Este Ministerio ha di s
!plue,sto que el personal de San¿dad
'la Ailna-dia q,u.e . a. contírua¿ion re
(.1. (7! . n su.t-., <7-tuak.;sdeStifl3S
-
1-ase .a. ficio upar itcv s q u _. a.1 .frt2nte aie
' 2d.df, uno se indica :
Comaajante médico D. j osé Ubk: r
.LAg jefe ,de S.n4adi del ..Vsenal'
Ca tagena
1 Capitán médico . . justinianio Ver
z .Carpa, j e% dles Servicios
04 talin4o 1ógices .de1 Hospitai. de la 13ase .
' Valencia, (16 d julio d'2. 1937.-El
ISLibseiore ta rjo, Antonio- Ruiz. .





- Se dispone que .el capátán !U' IfuLz n
5.kría -Huir jna -
ipe PrJjeli . su_ Act alstinc 13.: Base- N.a-val Carta. _
'12.2 SMIA)D0 17 DE JULIO D. O. NUM. 171'
4ge4'ta. y pa ge d/e juez perilla nient
' Valencia. 1.5 .j 1937—El




Padecido error en la orden ministe
rial de 13 de juliiy actual', apatoido en
el DVARIO GFICIAL t111111. 168, queda ee
tific.ada 'en la forma 'siguiente :,
Donde dice: D. Jesús García Fran
co. destructoir " A. Antequera "
Debe decir: D. Antonio Garei¿' Frwl
co. destructor " A. Anteqttera
"
Valencia, 15 de julio de r)'7.






Circular. Excmo. Sr.. Se convoca
concurso para cubl-ir 15o plazas (le
a'untnos pilotos de Aviatio'n Mili
tar, en las condiciones siguientes:
i.a Los aspirantes tendrán que ha
ber cuMplido 18 años • antes de pri
mero de agosto v no cumplir los 22
años dentro del año actual.
'2.a Las peticiones se harán por
instancias dirigidas a la Subse.creta
ría de Aviación (Ministerio de De
fensa Nacional), acompañando los si
guientes docunientos:
a) Certificado de lealtad al Régi
men expedido por cualquiera de los
'partidos políticos o agrupaciones sin
dicales afectos al Frente Popular, ha
ciendo constar la fecha de ingreso,
en el que además se harán responsa
bles .de su conducta futura (tos 'per
sonas de garantía del mismo partido
o agrupacion sindical; asimismo acom
pañarán documento demostrativo de
la filiación política o sindical del -pa
dre -v domicilio actual del. mismo.
Este iíltinio aval, será igualmente ne
cesario .pa7a los aspirantes lertene
zientes en la actualidad al Ejército
regular, etc. etc.
'Cuando a consecuencia de las de
bidas averiguaciones esta Subsecre
taría estime procedente la baja de al
gún alumno, .esta sanción se cumpli
rá inmediatamente, sin que asista al
alumno sancionado derecho a formu
lar reclamación alguna.
b) Certificado de nacimiento, 'ex
-pedido -por el Juzgado municipal, co
rrespondiente para los civiles .y co
pa de la media filiación para los .mi
1:tares.
Los asipírantes Que no puedan pre
-:.entar el •,-..ertifiz-ado de nacimiento
por haber s:do ,destruídos los Regis
i.ros c:vie er. quí.., estaban .in;3erito:
c.. encbritrar-5.e Rgti- CiITiICs
en localidades 'nb sometidas al Poder
legitimo de la República, presenta
rán en cambio el documento a que
se refiere el párrafo cuarto de la or
den ministerial del Ministerio 'de Ma
r:ria y Aire del 21 de marzo del año
actual Gercelta núm. 82, del 2,2; de ma r
/.0 del año en curso.
El certificado a que se refiere el pá
rrafo anterior será extendido ante el
Juez correspondiente y gratuitamen
te, según se ordena en el decreto del
Ministerio de Justicia del. 2 de enero
del año actual. Glakila núm. 9, y en: el
artículo primero del decreto del Mi
nisterio de Justicia de 9 de enero del
abo actual. Gialetta úni. 12.
3.a El plazo de adnisión de ins
tancias se cerrará el .día lo de agosto
a las 20 horas y se considerarán nu
las todas las instancias, que lleguen
registro de entrada de la Subse
cretaría de Aviación, después de ce
rrado el plazo. También se conside
rarán nulas. y como no recibidas, las
instancias que no lleguen acompaña
las de los documentos a que se re
fiere la condición s'egunda. v las que
sean acompañadas de un certificado
de lealtad al Régimen, que a juicio
del delegado político de las Fuerzas
-del Aire. sea insuficiente. No se con
testará a It-,s aspirantes. cuyas instan
cias sean nulas, ,por cualquiera de los
motivos que se indican.
4.a Los. aspirantes cuyas instan
cias estén en regla serin llamados,
antes. o después de terminar el plazo
de admisión de instancias, para ser




con núMeros enteros, fraccionarios
y decimales. Sistema métrico decimal.
iMilla marina, milla terrestre, .pie,
pulgada. libra v galón inglés. Razo
iits y proporciones. Regla de tres.
Escalas.
Geometría
Plana.------Segmentos y ángulos. Per
¡1endicularidad y paralelismo. Polígo
nos. Propiedades de triángulos y cua
driláteros. Circunferencia y círculo.
Semejanza de triángulo.
Del espacio.--,..4ngu1os diedros y
poliedros. Poliedros. Prisma y pirá
r7.ide. Cilindro. Cono y esfera. Des
rrollo de cilindro y cono.
Gramática
Ortografía.—kEsc ritura al dictado
de una media página de cuatquier
obra literaria contemporánea,
Re ten tiva IsT redac ci4ón—Exlposi
ción por escrito de cualquier tema
desarrollado verbalmente por el pro
fesor.
Geografía
Europia.---Cir.figuración r..; e ti e, ra 1
costas, relieve, princiipj.les listemas
montañosos, hidrografía. E`stta_dós que
1,. c'D-nstit-uyen
EIpaPia.--sSist‘ema nIchr_4...1fíosz, liste
ira hidrográfico, provincias _que la
constituyen. :Principales ciudades y
pueblos.
5.a Los que resulten .aprobados en
el axamen 'se'rán sometidos, sin ex
cepción, a re...:onocimiento facultati
vo, y los que :esulten íttiles clasifica
dos (por orden de la puntuación obte
nida en el examen, para cubrir las
Plazas vacantes en las eseuelas de
vuelos,
6.a. En el momento de set-,, llama
dos a ellas serán nombrados aluni
nw pilotos, filiándose como soldados
lOS que 'sean paisanos, teniendo de
recho al haber correspondiente y
también a la gratificación de vuelo,
cesde el dia que empiece su instruc
ción de vuelo, que irá prewlida de
un períodg de instrucción militar,
urante cuyo período adquirirán tarn
bién los conocimientos teóriobs co
rrespondientes a cabo v sarge_nto.
7.a Los aspirantes recibirán pasa
porte para trasladarse, por cuenta del
Estado desde el ,punto so destino
o de su residencia hasta el lugar en
-qt,e deban ser examinados, y los apro
bados lo mismo. para hacer el viaje
hasta- el lugar en que se verifique el
reconocimiento facultativo si han sido
eyarninados eji otro punto. Los que
resulten desaprobados o declarados
inútiles recibirán también pasaporte
para regresar ipor cuenta del Estado
a su destino o residencia.
8.8 A la terminación del curso se
les expedirá el título de piloto mili
tar y serán promovidos al empleo .de
sargento, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular ide .1 de diciem
bre de 1966, Glaroia 111:iittl. I.
9.a Los alumnos que por falta de
aptitud de pilotaje fuesen dados de
baja en la Escuela, ,pod:án optar por
volver a la vida civil los paisanos, 'o
seguir prestando sus servicios como
solidados de filas del Arma dr. Avia
ción Militar.
Las clases de tropa dados de baja
'por iguales motivos, volverán a sus
Cuerpos o servicios de procedencia.
lo. En caso de accidente que
-produzca inutilidad o muerte duran
te el desarrollo del curso, tendrán de
recho los concursantes o sus herede
:ros a la pensión correspondiente al
-sueldo que perciban, o al, de sargento
de no tener categoría, empleo o dere
chos superiores.
II. A esta convocatoria será-ti
admitidos los 'paisanos, :oldados, ca
bes y sargentos del Ejército cuya
edad esté comprendida en los límites
señalados en la condición :primera.
lLos sargentos recibirán a la ter
minación de su enseñanza el título
,de sargento piloto, con lrí antigüedad
de la fecha en que terminaron sus
ipiácticas, y al ingresar en el curso
deberán aceptar esta condición.
Lb comunico a V. E. Para su co
no,timiento y cumplimiento. Valencia,







Franqueo concertado Corona, 36 .. VALENCIA Timbre concertado
~0~ IMPRENTA PROVINCIAL
AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial co.rrespondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20 y 28,
siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
•
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
JORDANA ICondecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses








Especialidad en articulo: para regalos con
motive de ascensos y recompensas.
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,




¿QUIERE USTED VER 131EN?
Ti LIJOII-OPTICO
USE GAFAS •ULLOR
Cartnen, 14 IVIAIDR D
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, I I5 (Sombrerería) — Tel. 44.623
N'IAIJRIl)
LIBRERIAS BEL FRENTE POPULAR
Los libros de la documentación del
proletariado.— Textos.—Material de
ensefíanza.—La literatura de todo el
mundo, en sus idiomas originales, los
encontrará en la exposición del
LIBRO ANTIFASCISTA
Velázquez, 35 FI ID R1 b
Taller de Reparación de
• MAQUINAS DE ESCRIBIR
GARANTIZADAS
Venta de máquinas.-- Papelería y objetos de escritorio
Hortaleza, 116 Teléfono 32.07t; MADRID
Junto a la fábrica de cervezas La. Cruz Blanca
■1111~11111MO110
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS A TUACION Y GORRAS
CUARTELRAS últimamente aprobados,
— consulten-precios en la acreditada
CASA






DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
Luna SEC1JRIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
. inofensivos
FABRICA:
Explotación de Industrias, Comercio o Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telt 51755
-
y Guarda-Muebles
El)11-4^ICIO 1-)R01-- '1E1 )A1.)
con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ 14EIRIVIANOS S. J.
colv[FrE E E \ 11 '1-21-5, Ak
Carrera San Jer(mirno, 28 NI A 1) R 11)
e1(.4.ono 26540
10 1
